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Понятие «управление рисками» впервые появилось на предприятиях, где 
использовалась система риск-менеджмента, направленная на повышение 
эффективности путем снижения и предотвращения экономических потерь. 
На данный момент система управления рисками (далее – СУР) существует в 
банковской, налоговой и таможенной сферах.
Функционирование СУР в рамках Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС) осуществляется отдельно каждым государством – членом 
ЕАЭС. Таможенным кодексом Таможенного союза (далее – ТК ТС) закреп-
лены только основные теоретические понятия, за дачи и цели СУР. Государ-
ства-члены ЕАЭС применяют разные индикаторы, используют различные 
технические средства при таможенном контроле и основываются на на цио-
нальном законодательстве в данной области. Базовым инструментом СУР 
является профиль риска, который содержит совокупность следующих све-
дений: тип риска, владелец риска, индикаторы риска, исключения из рисков, 
меры по минимизации рисков, указания на то, при каких этапах таможенно-
го контроля данный профиль риска применяется.
Эффективное функционирование СУР и ее применение таможенными 
органами возможны только на основе систематической работы по разработке 
и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, 
оценке эффективности их применения, а также по контролю за совершени-
ем таможенных операций, что предусматривает непрерывное обновление, 
анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации. С те-
чением времени разрабатываются новые способы сокрытия товаров от тамо-
женного контроля, меняется перечень товаров, провозимых с нарушением 
таможенного законодательства. Для дальнейшего совершенствования СУР 
Республики Беларусь в рамках ЕАЭС следует:
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– Унифицировать СУР на основе накопленного опыта государств – чле-
нов ЕАЭС; 
– Интенсифицировать внедрение в таможенных органах Республики Бе-
ларусь централизованной автоматизации процедур таможенного деклари-
рования и контроля в соединении с электронным обменом данными между 
торговыми партнерами и таможней, что позволит осуществлять проверку 
информации еще до прибытия товара на таможенную территорию, а также 
на предварительных этапах оценивать степень риска;
– Повысить взаимодействие и информационный обмен таможенных ор-
ганов в масштабе ЕАЭС по уголовным и административным делам в сфере 
таможенного дела. Это позволит осуществлять контроль с использованием 
СУР в отношении лиц, ранее пересекавших таможенную границу с наруше-
нием таможенного законодательства;
– Проводить на постоянной основе комплексный анализ таможенной и 
налоговой репутаций участника внешнеэкономической деятельности путем 
взаимодействия юридических и физических лиц, таможенных органов, дру-
гих правоохранительных органов с обеспечением доступа к информацион-
ным ресурсам;
– Использовать современные технические средства, способствующие 
проведению выбо рочного контроля.
Необходимо отметить, что после подписания соглашения о свободной 
торговле с Социалистической Республикой Вьетнам и принятия проекта 
Шелкового пути, который будет проходить по территории ЕАЭС, количество 
контрафактных товаров может возрасти. Подтверждением этому является то, 
что в 20-ку стран по происхождению контрафактной продукции входят Вьет-
нам и Китай. Так например, по результатам проверки китайской продукции, 
продаваемой в Интернете, в 2014 г. было выявлено 41,3 % контрафакта [1]. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о целесообразности определения 
дополнительного индикатора риска, который будет распространяться на то-
вары, произведенные в Китае и Вьетнаме. Это предполагает, что некоторые 
виды товаров, ввозимые из этих стран на таможенную территорию ЕАЭС, 
будут проходить таможенный контроль. Категории товаров, которые облада-
ют наибольшей степенью риска, будут определяться по результатам обмена 
информацией между таможенными службами государств – членов ЕАЭС, 
Китая и Вьетнама. Такая мера позволит пресекать и предотвращать ввоз кон-
трабанды без ограничения товарооборота между странами.
Таким образом, реализация рассмотренных направлений развития СУР 
будет способствовать повышению эффективности проведения таможен-
ного контроля, а также позволит осуществлять взаимный мониторинг за 
таможенными операциями и таможенным контролем на территориях госу-
дарств – членов ЕАЭС. Совершенствование использования информацион-
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ных технологий в области СУР позволит таможенным органам увеличить 
производительность, сократить затраты, ускорить процесс выпуска товаров, 
а следовательно, уменьшить очереди в пунктах таможенного контроля и 
оформления.
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На сегодняшний день в Беларуси большое внимание уделяется развитию 
туризма, что в первую очередь выражается в усовершенствовании туристи-
ческой инфраструктуры, проведении ребрендинга национального туристи-
ческого продукта, организации международных выставок и мероприятий. 
Данные меры, а именно возведение комфортабельных гостиниц, расширение 
сети придорожных кафе, проведение международных форумов, безусловно, 
оказывают положительное влияние на развитие туризма в стране. Разумеет-
ся, уютная гостиница, включение в меню объектов общественного питания 
таких национальных блюд, как мочанка, бабка или холодник, оставят более 
приятное впечатление, нежели грубый персонал или фаст-фуд. Но стоит за-
метить, что туристы посещают страну не ради оценки уровня обслуживания: 
им нужны новые незабываемые ощущения, не только красота туристическо-
го объекта, но и впечатления и эмоции, полученные от его посещения.
При этом необходимо отметить, что большинство так называемых «рядо-
вых туристов» приезжает в Беларусь, чтобы увидеть выдающиеся памятни-
ки культуры, почувствовать дыхание истории и расширить кругозор. У нас 
уютные и чистые города, где сосредоточено большое количество культур-
но-исторических достопримечательностей, а каждый день наполнен куль-
турными событиями. Национальную гордость Беларуси, несомненно, пред-
ставляют Мирский и Несвижский замки, включенные в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, которые пользуются особой популярностью не только 
у жителей нашей страны, но и у гостей из ближнего и дальнего зарубежья. 
Далеко за пределами Беларуси известен уникальностью животного и рас-
тительного мира Национальный парк Беловежская пуща, также привлекаю-
щий туристов как внутри страны, так и за ее пределами. 
